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Pu?i pe lucru. 
De Dr. Ilie Gropşan. 
Ajurnarea şedinţelor parlamentului până 
la 10 Octombrie s'a făcut în nădejdea, că 
doar se vor mai linişti spiritele până atunci, 
iar şirele actualului guvern scăpa-vor poate 
de destrămarea ce le ameninţă. In momen­
tul când scriem şirele aceste, actualul gu­
vern se luptă din greu cu înjghebarea ace­
lui colos de probleme, în virtutea cărora a 
fost chemat în fruntea afacerilor ţării. Mai 
cu seamă ministerul de interne pare a fi 
febril întru împlinirea acestei misiuni. Nu 
suntem în posiţie de a cunoaşte amănunţit 
reformele, ce are de gând să le introducă 
contele Andrdssy, pentru noi însă reforma 
electorală pare a fi de cea mai mare în­
semnătate. E fapt, că de prezent în minis­
terul de interne se lucră din greu la aron­
da rea « cercurilor electorale pe baza nouă a 
proiectului sufragiului universal. 
Punct cardinal al programului nostru na­
tional, crearpa unei legi Hertoríile ne Ья7я 
su!"ragiului universal, ar însemna un uriaş 
nas î . .aude intre* «iiizarea. dreptelor t 
tensiuni ale popoarelor, cari alcătucsc patria 
aceasta. Stadiul în care a ajuns plămădirea 
acestui proiect de lege electorală, nu-1 cu­
noaştem, dar singură împrejt.iarea, că e dat 
în manile unui guvern pus sub tutoratul aris­
tocraţiei maghiare — zic singur acest lucru 
ne îndeamnă a fi pesimişti faţă de întreaga 
acţiune. 
Ori cât de liberală — când e vorba de 
întărirea eiementului maghiar în detrimentul 
celorlalte naţiuni conlocuitoare — democra­
ţia kossuthistă e de acord şi se înţelege de 
minune cu ceealaltă parte a stăpânitorilor 
de astăzi. Iar delà aceşti urma şi ai urgisitei 
oligarchii feuduale, care întotdeauna a stat 
în fruntea reacţiunei pornite împotriva lăr-
girei drepturilor politice ale popoarelor — 
nu putem aştepta nici un bine. 
Şi legea electorală actuală — detentorii 
puterii de stat, cei de acum ca şi cei de 
mai înainte nu s'au sfiit a o spune cate­
goric — e una din măsurile luate cu scop 
de a asigura preste tot supremaţia rassei 
maghiare^. 
întemeiată ne este deci temerea, că ne­
dreaptă şi asupritoare va fi legea al cărei 
aluat se plămădeşte sub părinteasca îngri­
jire a actualului ministru de interne. Ne­
dreaptă şi asupritoare singur chiar numai 
din motivul, că intenţionează a dă dreptul 
de alegător numai celor ştiutori de carte — 
când însuşi statul — bine le-a spus-o dnul 
Mihali, în plin parlament — nu e în feri­
cita poziţie de a susţine atâtea şcoli, ca toţi 
cetăţenii să-şi poată însuşi arta de a cetî şi 
scrie. Şi în fine e ridicol a face un drept 
pendent delà iscusinţa cetitului şi a scrisu­
lui, ştiut, fiind, că scrierea şi cetirea în sine 
— în cele mai multe cazuri nu prea do­
vedesc un grad mai înalt al culturei, ci prin | 
ele ni-se dă numai putinţa de a ne însuşi 
aceea cultură mai înaltă. 
De caractere, de cetăţeni cinstiţi şi de 
omenie are statul nevoe, — întru formarea 
acestor caractere folosească statul şcoala — 
dar' nu-i servească de mijloc spre a lipsi şi 
şî a despoià de drepturi pe proprii ei ce­
tăţeni. 
Chestiunea sufragiului universal e strâns 
legată de soartea actualului guvern. 
Consecvent politicei de maghiarizare cu 
forţa a tuturor guvernelor ungare — căpe­
teniile actualului sistem de guvernament — 
dupăce însuşi s'a ales cu un mare »pium 
desiderium, deşi aprobaseră toată mişcarea 
nesocotită a urmaşilor acelora, cari la 1849 
au detronat familia Habsburgilor — acum 
cu toate mijloacele, cuprinşi de tradiţionalul 
furor hungaricus- şi încercând a abuzà de 
puterea de stat depusă în manile lor — s'au 
apucat la reclădirea fantazmagoriei de >stat 
unitar maghiar. — In serviciul acestei fante­
zii nebune plănuesc a înjuga şi chestia su­
fragiului universal. 
Faţă de măsurile acestea, asupritoare şi 
periculoase ale guvernului actual, deputaţii j 
naţionalişti sjHţi_yor fi r»e oale. conşţitnţin- j 
nala a "ueFvoiia şi mu; "dëfiafte o opdz'iţie 
cât se pöate de înverşunată. 
Suntem convinşi de ferbintea iubire de 
.. V. u v u i u u i u i u c u oaLi ~ue b i a i ai m a r i n a ­
rilor. Admirăm această iubire, — dar zilnic 
ni-se dau prielnice prilejuri să vedem, cum 
firea năvalnică a neamului lor îi îndeamnă 
la multe fapte nesocotite. 
Nu prin ştirbirea, ci prin lărgirea dreptu­
rilor cetăţeneşti dee-ni-se şi noauă teren de 
muncă cinstită — izvor de fericire neamu­
lui din care am răsărit şi prin aceasta condi-
ţiunea indispenzabilă a consolidării acestui stat. 
Efectele caniculei. Comunicatul despre 
organizarea clubului naţional român din Bu­
dapesta organizare care se face între 
cadrele alianţei cu celelalte naţionalităţi — 
a fost interpretat din partea presei maghiare 
ca şi cum Românii s'ar desbina de către 
confraţii Slovaci şi Sârbi, dupăce s'ar fi 
stricat înţelegerea între ei. Veşti de acestea 
apar intermitent, acum pe vremea căl­
durilor mai ales — în presa şovinistă. 
Pân'aci îi făceau pe Sârbi, apoi pe Slovaci 
de disidenţi, acum le-a venit rândul Ro­
mânilor. 
Credem că nu e nici o nevoe a da me­
reu Ia desminţirea acestor ştiri tendenţioase, 
cari nasc din obiceiul caracteristic presei şo-
viniste de a înfăţişa drept realitate ferbin-
tele lor dorinţi. 
Noi alegeri. O foaie de sara publică 
vestea senzaţională, că guvernul va duce la 
îndeplinire sufragiul universal deja la înce­
putul primăvării. 
Reforma electorală însă nu va fi sufragiu 
universal, ci un fel de reformă, ce numai va 
lărgi drepturile alegătorilor. Dieta va fi apoi 
disolvată şi în Maiu vor fi noi alegeri. 
Problema maghiarizării. 
De Dr. U. T. Mihaiu. 
Problema naţionalizării ori a desnaţio-
nalizării e o problemă veche, ea a existat 
totdeauna, în anticitate, în evul mediu, 
precum în timpul modern. Istoria politică 
conţine pilde celebre în materia asta, e 
suficient să le relevăm pentru a pricepe şi 
chestiunea maghiarizării pe deplin. Fără 
considerarea trecutului rămâne orice părere 
vagă şi nesistematică, prin urmare fără 
efect politic ori moral. 
/. Anticitatea. 
Din vechime cunoaştem romanizarea 
Galiei prin Cesar. Ce mijloace a folosit 
Cesar pentru a latiniza provincia galică ? 
Unealta lui principală a fost birocratismul. 
In o ţară agrară a rămas însă influinţă 
birocratismului superficială. Oraşele primesc 
limba, cultura şi moravurile romane, dis­
trictele rurale însă rămân în adâncimea lor 
galice. Sistemul birocrat a lui Cesar a 
creat uniformitatea, dar nu unitatea. Numai 
ţăranul roman ăr fi fost vibii sjyfosi* 
roU^.; » * .-.<r.,*.a l a t ! . . • V W U K b v - n U 
aveà ţărani liberi, numai o clasă patriciană 
şi o clasă plebeiană, compusă din colo.ii, 
;rvi şi sclavi. I ip c? ünei paturi ţărăneşti 
sobre a fost cauza rezultatelor puţin fericite 
a politicei naţionalizătoare a lui Cesar. Epoca 
galo-creştinească şi galo-franconă edifică o 
lume nouă pe cultura căzută a romaniz-
mului. Dacă comparăm starea semibarbară 
a Galilor cu civilizaţia Romanilor, trebuie 
să ne mirăm de rezultatele puţin durabile 
a politicei latine. Pentru ce ? Pentrucă ro­
manizarea s'a operat prin un birocratism 
anemic şi automatic, dar nu prin o ţără­
nime trainică şi rumenă, unicul element 
sănătos, rezistent şi apt a crea o viaţă 
casnică, tradiţiuni, moravuri şi urmaşi fideli. 
Galia s'a ridicat prin birocratism, dar tot 
prin el a căzut, existenţa birocrată a rămas 
faţă de viaţa băştinaşe şi profundă a Galilor 
infirma şi nedurabilă. 
2. Evul mediu. 
Politica romană aplicată în Galia, Corint, 
Cartago, a fost imitată de Spania în evul 
mediu. Pildele cele mai ilustre sunt Cortez 
şi Pizzaro. Coitez care era un om extra­
ordinar care numai cu Cesar se poate 
asemăna, cucereşte Mexico şi caută să his-
panizeze populaţiunea aztecă indigenă. Care 
sunt instrumentele lui ? O hispanizare prin 
sânge era imposibilă din cauza materialului 
naţional prea puţin. El se decide pentru 
aplicarea metodei lui Cesar. Cortez hispa-
nizează pe cale birocracă, cu arma, crucea 
şi cu şcoala. Soldaţii şi preoţii sunt însă 
factori slabi şi reacţionari, de aceea înerţi 
în o misiune atât de dificilă. Numai un 
singur element era şi în cazul acesta 
chemat a infiltra naţionalitatea spaniolă 
populaţiei subjugate : ţăranul spaniol. Dar 
clasa ţărănească din Spania a fost sacri-
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ficată orgoliului clasei aristocrate. Politic 
iobage, intelectual întunecată de clerul Je­
suit, material spoliată de nişte regi nebuni 
care să întreceau în vanităţile unei glorii 
militare efemere. încercările Spaniei a crea 
în colonii o a doua patrie au naufragiat. 
Ţăranul singur puteà hispaniza imperiul 
mexican, prin stabilitatea lui domestică, prin 
viaţa familiară, prin munca agricolă şi fe­
cunditatea lui inepuisabilă. Opera birocra­
tismului a costat pe Spanioli mai mult 
decât valorau coloniile, în loc să ducă la 
înălţime, a dus ţara mamă la decadenţă. 
Madridul e azi o umbră din splendoarea 
apusă, Spania nu mai trăieşte, ci vege­
tează. 
Pizzaro a întrat în văgaşele politice ale 
viteazului Cortez. Politica lui hispanizătoare a 
derutat tot din absenţa unei ţărănimi 
proaspete şi muncitoare. El a transplantat 
în Peruviciile unui birocratism steril, su­
perstiţiile unui cler retograd, care a dus 
ţara în curând la faliment. Politica lui e 
neoriginală şi fără succes, de aceea nu 
merită o atenţie mai deosebită. 
Arta a face neofiţi şi proseliţi naţionali 
nu a înţeles-o numai Anglia. Francia încă 
nu au descoperit secretul politicei naţiona-
lizătoare. Canada, Alabama şi terenurile în 
jurul lui Mississippi au ajuns pe lângă toate 
sforţările lui Soto, Robert delà Salle, Mar­
quette etc. în mâna Angliei. Care e arta 
Englezilor? Anglia are din secolul XIII o 
ţărănime emancipată, adică, eşită de tot de 
sub iobăgie, care se înmulţăşte rapid dove-
ot odată o mare desteritate economică. 
inimea asta liberă, laborioasă, pacinică 
... ; ÎI< л «^fi'ra o Anglie nouă. Ea nu 
s'a impus ca birocraţia maşinală străbătută 
spirit vexatorie, sterp şi calp, nici ca 
preuţimea linguşitoare, ipocrită, egoistă, ea a 
cucerit populaţia şi solul american prin su­
perioritatea rassei şi moralei ei, prin munca 
etică şi soliditatea civică. Virginia, Marijland, 
Rhede-Island şi alte coloniei, la olaltă 13, 
rămân un document splendid a politicei na­
ţionale engleze, a cărei corifei au fost Ro­
ger Williams, Calvert, William Penn etc. 
Prin ţărănimea lucrătoare şi viguroasă îm­
plântă Anglia în America limba, obiceiurile, 
dreptul, constituţia şi taina mărimei ei, nu 
prin funcţionari sterili, jezuiţi, perverşi, sol­
daţi destructivi: Ţărănimea, încarnaţiunea na-
ţionalizmului, a virtuţilor, particularităţilor şi 
facultăţilor unui neam a triumfat în decursul 
vremilor peste toate obstacolele. 
3. Timpul nou. 
Schiţa istorică fugitivă ne conduce în 
timpul nostru, în care problema naţionali­
zării are, deşi un aspect deosebit, tot rădă-
cinele cele vechi. Problema care ne intere­
sează şi pasionează zilnic e problema ma­
ghiarizării. Prin puţinul material desgropat 
am câş t iga t deja o măsură comparativă o-
biectivă pentru aprecierea justă a problemei 
ce ne preocupă. Pildele trecutului, pe care 
numai lipsa de spaţiu ne-a împedecat ale 
înmulţi după plac, ne-a descoperit misterul 
politicei naţionalizătoare. Aşa am văzut că 
birocraţia e un mecanism inpracticabil, ea 
poate fabrica unformitatea, dar nu poate 
naşte unitatea. C'un cuvânt, căsarma, bise­
rica şi şcoala puse în serviciul ideii naţio­
nalizătoare, au fost fără massa de puteri a 
ţărănimei, mijloace ineficace. Basa ori cărei 
politici expansive e un surplus de popula­
ţie robustă, frugală, lucrătoare. Tăria şi etica 
inconştientă a mulţimei populare a condus 
politica conştientă a singuraticilor. 
După cele expuse credem, deşi pe baza 
unui material cam limitat, a puteà exprima 
adevărul care ne pare irevocabil şi axioma­
tic, ce numai o ţărănime abundentă, sănă­
toasă, liberă, gospodară, poate servi ca ele­
ment de naţionalizare. Acolo unde umblă 
plugul şi se aruncă sămânţa, înverzeşte şi 
şi se răspândeşte şi limba, obiceiurile, voin­
ţele şi puterile poporului. 
Dacă e permis a aplica mica teorie des-
voltată asupra problemei maghiarizării, a-
tunci trebue să ne îndreptăm prima dată 
privirea către ţărănimea ungurească, căci 
acolo zace problema maghiară însăşi. 
Posede Ungaria contimporană o ţărănime 
abundentă, liberă, sănătoasă? Noi negăm 
întrebările acestea. Ungaria are o ţărănime 
numai juridic emancipată, dar nu politic şi 
social. Ţărănimea ungurească e juridic li­
beră, dar faptic aservită. La 1848 a obţi­
nut libertatea juridică, dar nu a primit pă­
mânt suficient. Libertatea juridică fără un 
substrat material suficient e o ironie, o 
feudalitate decorată, un servilism în mantia 
liberalismului. La 1848 a primit ţărănimea 
ungurească libertatea nominală, dar pă­
mântul care e basa libertăţii, a rămas în 
mâna aristocraţiei. O ţărănime fără sol e 
o classa de sanschiloţi, un proletariat agrar. 
Dacă privim din geamul trenului peste 
vastele hotare a pustei între Arad şi Pesta, 
ce vedem? Un peisagiu rural socialist. 
Vedem table mari încunjurate cu salcâmi, 
una lângă alta, observăm terenuri vaste, 
dar nu vedem nici un sat robust şi înde­
sat. Doar în colţul unui fideicomis ori la 
cápáiul unei cornuoaiî 'ueţui iuui i lc , 2âr::n o 
mână de cocioabe, un cătun mohoros, rui­
nele unui sat. Cine Iocueşte acolo? Ţărani 
unguri, ţărani mutilaţi, apăsaţi, zdruncinaţi 
(zertrümmerte Bauer) cari au o casă, o 
sfoară de pământ pentru legumi, o vacă, 
ori un purcel, dar nici un juger de pământ 
propriu. Pentru a puteà trăi, aceşti ţărani 
trebue să facă marilor moşieri servicii de 
slugă, biriş, clăcaşi ori ziler. Ei nu trebue 
să le facă, căci juridic sunt liberi, dar dacă 
îi sileşte foamea, atunci trebue să le facă, 
şi atunci nu mai sunt liberi, ci aserviţi. 
Ţărani de specia asta nu se deosebesc po­
litic prin nimic de socialişti, ei au singura 
deosebire de celalalt proletariat un titlu 
de posesiune, un titlu, căci posesiunea nu 
e a lor ci a domnilor la care lucrează. 
Nu toată ţărănimea ungurească e aşa, 
sunt raionuri cu sate mari şi pline, dar în 
total, ţărănimea Ungariei poartă stigma feu­
dalismului, şi semnele ştirbirei trecutului me­
dieval. Vis-à-vi de ţărănimea asta stă o ari­
stocraţie reacţionară, improductivă, facţioasă, 
şi între ambele o burgezime compusă din 
elemente heterogene, antisociale, parasite şi 
puţin cohérente. Iată mixtura socială a Un­
gariei moderne, de ea putem zice ce a afir­
mat renumitul ministru englez Walpole de 
Polonia: Un monstru alcătuit din servitu-
dine şi orgoliu. 
Se lăsăm Ia o parte celelalte clase, şi se 
rămânem Ia ţărănimea ungurească care e 
unicul factor serios în cestiunea maghiari­
zării. Marele principiu a problemei zace în 
ţărănimea ungurească, numai ţărănimea ar 
putea să împlinească idealul unui stat ma­
ghiar unitar. Ori ce alt mijloc e efemer. 
Aici trebue să respectăm trei puncte pré­
pondérante: 1. Mărimea ţărănimei. 2. Starea 
ei materială şi socială. 3. Calităţile ei de 
rassă faţă de ţărănimea românească. 
1. Mărimea. 
într'un timp luminat şi învăţat de expe­
rienţele trecutului, de libertăţile personale şi 
de tradiţiunile familiare, ţărănimea maghiară 
ar trebui să fie cel puţin de zece ori mai 
numeroasă ca să poată spera în o absorbire 
a elementului românesc. Sub înprejurările 
de azi ar trebui să înghită tot doi Unguri 
pe un Român dacă ar vroi să realiseze sta­
tul naţional maghiar, dar atunci mai curând 
se periclitează Ungurii, căci apetitul cani­
balic le-ar cauza o constipaţie incurabili 
Reservoarul de sânge unguresc e prea mic 
pentru a ne puteà îneca politic în el. Chiar 
Ungurii ar trebui să se ferească de un a-
mestec excesiv de sânge pentru a nu-şi 
bastarda candoarea originalităţii neamului. 
Rassele relativ mai curate sunt rassele re­
sistente. Sociologul Tard a cristalizat din o 
sumă de fapte o lege sciinţifică. Ungurii sa 
nu confunde înfoiala cu plinătatea. 
2. Starea materială şi snrinln 
Noi susţinem că ţărănimea ungureasca e 
în mare parte economic' şi social inferioara 
ţărănimei româneşti. In tot caşul noi nu 
avem ruinele ţărăneşti cum răsar pe şesul 
ru s i e i , ~ . . v e popula ţ i _~...p^..^40cd poartă 
pe frunte pecetea miseriei şi a foamei. Sa­
tele româneşti din Ardeal şi Bănat sunt tari 
şi zdravene, ele sunt magazine de puteri 
productive. Ţărănimea formează aici un bloc 
invulnerabil. Asemenea e problema între 
muncă şi capital la ţăranul român mai bine 
resolvată decât la cel ungur, care nu are 
pământ suficient, ce naşte între munca lui 
şi iiiic capital şi sol conflicte şi greve so­
cialiste. Ţăranul român e un element de­
mocrat, ţăranul ungur e un element socialist. 
3. Rassa. 
Rassa superioară expropriază rassa mai 
slabă. Românii care de secole nu au pu­
tut fi stârpiţi se înmulţesc împotriva tutu­
ror obstacolelor. Ţărănimea română e un 
bronz indestructibil topit din ferul dacic şi 
din arama romană. Delà Daci am moştenit 
acerbitatea şi curagiul, delà Români am 
ereditat virtuţi/e civice şi p n 
culturei. Ţărănimea asta a des 
şi sclavii, învingătorii şi înv 
servii, pentru a aşeza în loc ii lor un sin­
gur popor, o lege egală pen toţi, o 
ţiune liberă. Istoria ţărănimei e istoria des-
voltării nostre şi a progresului societăţii 
române. Ţărănimea a făcut prin destinele 
şi împetuosităţile veacurilor o carieră lungă 
şi laborioasă ridicându-se succesive prin 
puterea ei proprie delà stadiul robiei la 
plenitudinea drepturilor civice si politice. 
Ţărănimea asta escelează prin o natalitate 
abundentă, un privilegiu a natúréi, a cărei 
legi sunt mai tari de cât acelea scrise pe 
hârtie. Suferinţele lungi şi crâncene îndu­
rate de popor fără ca caracterul lui naţio­
nal să se fi ştirbit, precum forţa infantilă 
de care sunt toţi vecinii noştri invidioşi, 
dau acestui popor testimoniul unei rasse 
tenace şi de nebiruit. 
Bilanţul acestei comparaţiuni demarcă 
pentru noi un favor natural. Aceasta nu 
înseamnă a ne prea încrede în noi însuşi. 
Dacă ţărănimea a triumfat în trecut peste 
toate crizele, vremea s'a schimbat şi crizele 
viitoare pot să fie mai grele. Să o ştim 
cu toţii, că şi ţărănimea noastră a fost la 
1848 tot numai juridic emancipată, eco­
nomic şi social nu. Dacă s'a rupt jugul 
feudal nu s'au frânt toate jugurile, există 
un jug al jugurilor, acela e jugul material, 
mizeria cronică, nevoia ereditată, analfabe­
tismul etc. Numai când jugul economic şi 
social e frânt, atunci putem vorbi de o 
libertate ţărănească deplină. Numai starea 
materială bună dă autonomia individuală, 
fiind totodată şi substratul culturei sociale 
şi morale. Datorinţă noastră e deci a pre­
lungi emanciparea juridică şi fictivă a ţă­
ranului, pe terenul economic şi social pentru 
ca ea să devie o emancipare reală şi folo­
sitoare. Zadarnic e ţăranul liber, dacă pros­
tia ori foamea îl sileşte să primească con-
diţiuni de muncă oneroase. Atunci nu e 
liber. înainte îl apăsa un domn, azi îl apasă 
împrejurările economice şi sociale a unei so­
cietăţi pretenţioase, apăsarea există, indi-
feient că este ea personală ori inpersonală. 
Fortificaţiunea economică şi socială a ţără-
nimei e cvintesenţa politicei noastre, ea e 
panacea contra tuturor relelor. 
Problema maghiarizării şi a combaterii ei 
zace pe ambele părţi la ţărănime. Birocra­
tismul unguresc care nu dispune de mij­
loacele drastice a anticităţii şi a evului 
mediu, nu va puteà nici-odată într'un secol 
de lumină să expereze rezultate temeinice 
pe terenul naţionalizării. Politica despotică 
şi pur administrativă a Romei şi a Madri­
dului a dus la o glorie vanitoasă care a 
fost subit urmata de o decadenţă sinistră. 
Aşa va da şi birocratismul unguresc peda­
gogic, clerical, fiscal fiasco. Birocratismul 
va absorbi statului puterile cele mai bune 
pentru a le deturna de pe terenul produc-
ţ'unilor economice diverse ne nîmpi. i i » * 
şi steril al maghiarizării. Politica birocrată 
va duce la uniformitate, dar nu la unitate, 
ea va sfâşia sub haina uniformării unitatea 
mai mult, va transforma armonia în dis­
cordie, patriotismul în ură, liniştea în o 
luptă eternă. 
Guvernul va puteà numai aplicând me­
toda Angliei să creeze o Ungarie mare şi 
unitară, dar pentru realizarea acestui dor ii 
lipseşte o ţărănime liberă, sătească, supe­
rioară, abundentă. Cu ţărani retrograzi, can­
grenaţi de socializm, abrutisaţi de feudali­
tate, nu poţi face cuceriri, în timpul mo­
dern în care toată atenţia politică se în­
dreaptă către classele de jos. Ţărănimea un­
gurească mai are nefericirea a fi dirigeată 
de o castă nedemocrată, şi nefertilă. 
Ungaria e numai la apariţie o monarhie 
parlamentară, în fond ea este o oligarhie 
veneţiană, în care o sumă de familii nobile 
au pus mâna pe destinele ţării, asigurându-şi 
bunurile şi veniturile populaţiunei. Stânca 
tarpeiană nu e departe de acest Capitol zi­
dit mai mult în aer decât în pământ. O 
ţărănime ştirbită şi rutinară, o burghezime 
egoistă şi puţin comercială, o aristocraţie 
sectară şi ruginită, nu sunt în stare să per­
vertească o massă ţărănească sănătoasă, fru­
gală, harnică şi fecondă. 
Concluziunea noastră este : birocratizmul 
fie eclesiastic, didactic ori fiscal, nu poate 
cr?a unitatea, numai uniformitatea. Prin po­
litica birocrată naţionalizătoare cade gu­
vernul unguresc în greşelile politicei antice 
şi medievale. Nici un despotism birocratic 
nu a putut în vre 'o epocă să manifesteze 
rezultatele mari în politică. Naţiunile mo­
derne s'au convins din contră, că mijlocul 
a concilia principiul autorităţii cu acela al 
libertăţii cetăţenilor e cel mai perfect pen-
» T R 1 B U N A « 
tru a produce opere durabile economice so­
ciale şi naţionale. Anglia nu s'a folosit de 
birocratizm, ci de ţărănime, nu de despo-
tizm, ci de liberalism. Liberalismul e identic 
cu patrioti'zmul, numai el poate crea uni­
tatea internă îutr'un stat, despotizmul o ni­
miceşte. Guvernul unguresc a căzut în gre­
şeala duplă a birocratizmului şi a despotis­
mului când a visat un stat maghiar unitar. 
Trecutul ne mai arată că ori ce naţiune 
ce pune forţa mai presus de drept, pentru a 
distruge o naţionalitate, se expune la rân­
dul ei a fi singură atacată şi distrusă. 
• • » » • • • • • • • • • • # • • • » • • • • • • • • • # • • » » » » » 
Cătră c e t i t o r i ! 
Toţi prietenii şi sprijinitorii ziaru­
lui nostru „ T R I B U N A " , cari până 
acum nu şi-au reînoit abonamentul 
sunt rugaţi să grăbească a-1 trimite 
căci administraţia va sista trimiterea 
foii tuturor celor cari n'au plătit. 
• • • » • • » 
Gongreiafiimea extraordi­
nară a comitatului A r a d . 
Arad, 8 August. 
Azi, la orele 9 a. m. s'a ţinut congrega­
ţia extraordinară a comitatului Arad, pre­
zidată de fişpanul contele Károly Gyula. 
Adunarea a fost slab cercetată. S'au pre­
zentat numai puţini membrii, deşi unele 
alte obiecte meritau poate mai multă in-
teresare. 
Punctul prim a fost aruncarea unei nuoi 
dări suplimentare de 1 şi jum. percente 
pentru acoperirea furturilor delà sedria or-
S-a orânduit votare şi Ungurii au primit 
toţi noul arunc de dare. Românii — afară 
de unul, preotul din Agriş Romul Motorca, 
care a votat cu » domnii « — au votat con­
tra aruncului. Iată numele Românilor cari 
au votat ca să nu se arunce nouă dare pe 
popor : Vas/le Goldiş, Sever Bocii, Virgil 
Miliulin, Iuliu Grofşorean, dr. G. Popa, 
Aug. Beles, Todor Magoş, George Pap, 
Tr. Jerebent Petru Vancu şi Stefan Tă-
măşdan. 
k urmat apoi uu alt punct care ne-a in­
teresat, cel privitor la reţeaua drumurilor co-
mitatense. Aici a luat cuvântul deputatul 
Vas/le Goldiş şi a recomandat atenţiunei 
fişpanului starea rea în care se află drumul 
comunal ce leagă valea Murăşului cu valea 
Crişului, delà Bârzava până la Gurahonţ. 
Arată că comunele Căpruţa, Dumbraviţa, 
Groşi, Slatina şi celelalte din cercul Gura-
honţului nu-s în stare să suporte sarcini 
pentru repararea acestui drum şi a poduri­
lor şi e just şi cu dreptate, ca drumurile 
aceste, rău stricate, să se facă cu posibilă 
grăbire pe cheltuiala comitatului, cu atâ mai 
vârtos, că după cum e informat, s'au făcut 
drum d'aceste pe teritoriul dominiilor unor 
spahii din comitatul nosru, cari ar avea de 
unde să plătească. 
Vicişpanul Dâlnoky, zice că aici nu e 
vorba de drumuri comunale, ci comitatenze, 
e însă de acord cu observările dlui Gol­
diş, că într'adevăr comunele, pe cari le-a 
amintit, nu-s în stare să suporte aceste 
sarcini şi promite, că împreună cu fişpanul, 
să intervină la guvern, pentru a căpăta aju­
toare pe seama acestor comune. 
Celelalte puncte au fost de mai puţin 
interes. A mai luat la un punct deputatul 
Goldiş cuvântul sprijinind un protest al bi-
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sericii reformate din Cermei, ca să nu se 
admită edificarea unui grajd de tauri în ne­
mijlocita apropiere a bisericii. Am fost însă 
devotaţi şi aci. Adunarea s'a închis la ora 10. 
Din România. 
In consiliul de miniştrii ce se va ţinea azi sau 
sau mâne se va supune o nouă listă de 180 greci 
din judeţele Brăila, Ialomiţa, Vlaşca, Teleorman şi 
Dolj, cari urmează să fie expulzaţi. 
* 
Dl Dimitrie Sturdza va pleca azi (Mercuri 26 
Iul. v.) dimineaţa la Carlsbad spre a-şi face obici­
nuita cură. 
Dl şi d-na Dimitrie A. Sturdza au primit delà 
A. S. R. principesa Maria şi delà A. S. I. Ducesa 
Maria de Coburg-Gotha, foarte amabile răspun­
suri la telegramele ce au adresat pentru ziua Lor 
onomastică. 
Constatându-se interpretări greşite asupra ter­
menului cănd expiră cele 15 zile, în care sunt 
valabile pentru întoarcere biletele de călătorie pen­
tru expnziţiunea generală din Bucureşti, direcţia 
căilor ferate aduce la cunoştinţa generală, că călă­
toria cu aceste bilete trebue să se termine la 
orele 12 noaptea a zilei a 15a de!a eliberarea 
biletului, peste care termin biletul nu mai este 
vulabil. 
La numărarea celor 15 zile, ziua în care se eli­
berează biletul se socoteşte ca o zi întreagă. 
Ştiri d e l à expoz i ţ i e . 
Românii din Bucovina la Expoziţie. 
E x c u r s i u n e a ţ ă r ă n i m i i n o a s t r e Ia Bucu­
reş t i . Delegaţii societăţii academice > Dacia au 
intervenit în persoană la Bucureşti şi au obţinut 
pentru ţăranii români din Bucovina, cari vor vi­
zita expoziţia, toate înlesnirile. Excursioniştii vor 
pleca spre capitala României în primele zile din 
Sfor'1 ммііи>чг^ияі%ь n r i r a g a - c A ' i J U i . i - ţ ^ ? . ..írji.le­
menteié cele mai însemnate. Sperăm că inteligenţa 
noastră delà saie va reuşî să îndemne un număr 
de ţărani cât se poate de mare pentru participare 
la această excursiune instructivă. 
S i t u a ţ i a î n Rusia. 
In Kronstadt şi Sveaburg, unde până 
acum revolta părea a fi mai pronunţată, 
domneşte linişte. Poporul fără nici o încer­
care de rescoala, fără nici un gând de 
răsbunare, priveşte scârbit la mişeliile ce le 
fac călăii ţarului. Decapitările sunt la ordi­
nea zilei. In o singură zi au fost judecaţi 
la moarte trei sute de cetăţeni ruşi, între 
cari au fost muiţi pob'ticiani, chiar şi unul 
fost deputat în Dumă. Sentinţa a fost ese-
cutată în aceeaşi zi. 
E mare temerea, că deşi revolta a fost 
înăbuşită în două centre, ea va isbucnî cu 
puteri îndoite în Sebastopol. 
Greva generală n'a adus roadele aşteptate. 
Guvernul lucră din răsputeri să ducă la 
îndeplinire cele făgăduite în programul său. 
Mijloacele cele folosite nu sunt însă nici 
juste nici umane. 
Ministrul de armată, Rüdiger şi-a dat de­
misia. 
Toate încercările pentru restabilirea or-
dinei sunt cu mult mai slabe decât să poată 
opri descompunerea Rusiei. 
Telegramele sosite azi spune, că peste 
20.000 de cetăţeni din Sebastopol au pără­
sit oraşul, căci nu ştie momentul, când va 
izbucni greva. Oraşul e încunjurat cu mili­
ţie maritimă. Resculaţii au pus mâna pe două 
corăbii. 
In Odessa revoluţionarii au la dispoziţei 
12.000 de bombe, ce vor fi întrebuinţate în 
caz de nevoie. 
» T R I B U N Ac Nr. 142. 
Conştiinţa naţională! 
(Urmare.) 
îndată însă ce acest neam antic n'a mai soco­
tit rolul său, îndată ce conştiinţa naţională, con­
ştiinţa de sine a fost alterată de alte dorinţe, 
de cât de aceea de a pune totul pe altarul na­
ţiunii sale, decât de aceea de a se excela în ser­
viciile înalte pentru mărirea poporului său şi a 
patriei sale, de îndută ce străinismul, cosmopo-
lismul i-a întunecat mintea, i-a tâmpit şi i-a în­
veninat inima, a perdut şi energia şi puterea morală. 
Un exemplu vădit în această privinţă avem şi 
cu Polonia. In timpurile de restrişte, de tristă 
aducere aminte, conştiinţa naţională — înţelegân-
du-se prin aceasta acel sentiment puternic de 
conservare, sădit în inima tuturor neamurilor — 
a unit diferitele partide la un loc, ca prin puteri 
comune să poată résista cu succes tuturor încer­
cărilor de nimicire. Imediat ce această conştiinţă 
a început a fi înţeleasă altfel, cauza era din nou 
străinismul. Acesta a început să se amestece 
în afacerile ţării şi a poporului căutând mereu 
numai interesul său propriu, neavând acest străi­
nism nici un interes la păstrarea şi întărirea re­
gatului, la conservaraa şi înălţarea naţiunei po­
lone, printre cari streinii mai ales Evreii, jucau rolul 
principal ; decăderea a început să vie repede, şi 
în curând poporul polon s'a prăbuşit în abisul 
uitării şi a distrugerii sale proprie. 
Un popor, la care conştiinţa naţională s'a con­
topit delà început cu viaţa sa, cu legile sale, 
cu religia sa, cu datinele şi obiceiurile sale, cu 
toată firea şi esenţa unei individualităţi aparte de 
alt individ, n'a putut fi întors din calea progre­
sului său. Exemplele cele mai excelente în această 
privinţă avem popoarele contimporane, în care 
s'a deşteptat mai întâiu de toate conştiinţa 
naţională, şi anume: Francezii, Englezii. Prin 
această conştiinţă au întrecut ei în progrese 
şi în putere pe toate celelalte popoare europene 
conlocuitoare, în care nu era încă deşteptată con­
ştiinţa naţională. Abea acum revenise şi poporul 
italian şi cel german la conştiinţa sa naţională 
^aucd lipici îooo , î o i o , l o c o ? : • înrnarpl si 
abea de acuma am putut vedea, şi vedem cu 
ochii ce progres imens face poporul italian, dar 
mai ales cel german pe toate terenele în puterea 
conştiinţei sale de sine ; cum se impune el cu 
forţă pretutindene acolo unde conştiinţa naţională 
e mai slabă şi a reuşit cu fericire tuturor peripe-
ţielor, persecuţiunilor, prigonirilor ce a avut a le în­
dura şi a rămas totdeauna intact ca o stâncă de gra­
nit în mijlocul valurilo. turbate ale mării, cât timp 
îşi păstrează el acest talisman sfânt; conştiinţa 
naţională«. 
Toate perzecuţiunile, suferinţele, prigonirile şi 
nedreptăţile teribile nu pot nimici pe un popor, dacă 
In acest popor e înalt desvoltată conştiinţa de 
sine, »constiinta naţională«. Dovadă în această 
privinţă, ne dă chiar şi poporul ebreu. Zidul 
chinezesc cu care s'a îngrădit acest neam afuri­
sit — deja la începuturile sale, de cătră cealaltă 
lume, 1-a făcut cel mai esclusivist, poporul din 
toată lumea, 1-a făcut ca nimene să nu poată 
pătrunde mai adânc în secretul vieţii sale 
familiare, sociale, religioase etc. Şi el a rămas 
totdeuna neatins de streinism. El a fost şi a 
rămas cel mai esclusivist popopor de pe lume, 
şi din astă cauză conştiinţa lui naţional-religioasă 
n'avea de cine să fie influinţată. Aşa a fost po­
porul ebreu acum câte-va mii de ani înainte, 
aşa este el şi astăzi, şi tot aşa de îndârjit şi es­
clusivist va remâne şi mai departe, căci această 
conştiinţă de sine i-a trecut lui deja prin sânge, 
şi măduvă. Şi noi vedem, că tocmai aceste cali­
tăţi, că tocmai acest esclusivism îndârjit şi cra-
sant 1-a făcut ca să reziste atâtea mii de ani 
tuturor înstrăinărilor, deşî acest popor a fost în 
etern nomad, în etern vagabond, din loc în loc, 
din ţară în ţară, căutând necontenit ţări şi pă­
mânturi, pe unde «curge lapte şi miere«, 1-a făcut 
să treacă prin atâtea furtune, orcane şi purgaţi-
uni, remâind neatins în răutatea sa, conzervân-
du-şi esact individualitatea sa obiectă, ba chiar 
să ni-se impuie cu forţa, să ne sugă toate arte­
rele de viaţă, să suferim atât de mult prezenţa 
lui în mijlocul nostru, pe când alte popoare, mai 
mari şi mai puternice, au perit nu mai sunt. 
Se pare că în timpurile trecute poporul român 
a avut mai multă conştiinţă de sine, mai multă 
cunoştiinţă naţională, decât astăzi, căci astăzi, când 
situaţiunea, când împrejurările ce ne încunjură 
sunt cu mult mâi grave şi mai periculoase de 
cât atuncea, când perfidia, minciuna, forţa majoră, 
sub cuvânt de unitate şi cultură sunt ridicate la 
o maximă morală, când rescriptele şi paragrafele 
intortocate sub cuvânt de constituţiune, de libe­
ralism, de legi de drepturi etc.. corump şi nimi­
cesc totul ce e nobil şi mai bun, ar trebui ca 
efectele conştiinţei naţionale ale poporului român 
să fie mai vizibile, adecă lupta pentru ezistenţa 
naţională se fie mai intensivă, mai puternică ceea 
ce azi nu mai vedem nici chiar acolo, unde ne 
ameninţă direct totala nimicire etnică. (Va urma). 
Gondifiuni de primire 
î n ş c o a l a c iv i lă de fete a A s o ­
c ia ţ iuni i din S ib i iu ş i î n internatu l 
a c e l e i a . 
In clasa I. a şcoalei civile de fete se primesc 
eleve : 
a) cari arată prin atestat de botez, că au îm­
plinit cel puţin vârsta de 9 ani şi 
b) dovedesc prin atestat şcolar, că au absolvat 
cu succes IV clase elementare (poporale sau pri­
mare), ori apoi dovedesc pe baza unui examen 
de primire, că sunt bine orientate în materialul 
de învăţământ, prescris pentru a lV-a elementară. 
!n celelalte clase ale şcoalei civile de fete se 
primesc eleve, cari dovedesc prin atestat şcolar, 
că au absolvat cu succes vre-o clasă premergă­
toare delà altă şcoală de categoria şcoalei civile. 
Fără asemenea atestat, sau pe lângă atestat de 
pe clasa V şi VI delà şcoala elementară-poporală, 
primirea în ori care clasă a şcoalei civile, ce co­
respunde vârstei elevei, se poate face numai pe 
baza unui examen de primire, depus cu succes 
înaintea corpului profesoral al şcoalei, în senzul 
ordinaţiunii ministerului regesc-ungar de culte şi 
instrucţia publică, dto 11 August 1887, Nr. 29,000. 
Examenul de primire este scutit de taxă. 
Elevele, cari se înmatriculează pentru prima-
dată la şcoala noastră, au să producă atestat 
şcolar, atestat de botez şi certificat de revacci-
nare. 
in cursul compiernetîtKi feupicioi), -.^prcunaţ 
cu şcoala civilă de fete a Asociaţiunii, în senzul 
§-lui 6 din statutul de organizare ai şcoalei, se 
primesc eleve, cari au absolvat cele patru clase 
ale şcoalei civile. Se pot primi şi eleve, cari au 
absolvat cu calculi buni numai două clase civile, 
dacă au trecut de 15 ani şi sunt împedecate a 
absolvă toate cele patru clase civile. 
Înscrierile pentru anul şcolar 1906/1907 se pot 
face din 1—6 Septembrie 1906 st. nou. 
Examenele de emendare, se ţin în 1 Septembre 
1906 st. n. la 8 ore a. m., cu elevele cari s'au 
anunţat la direcţiuni. 
In 3 Septembre 1906 st. n. la 8 ore a. m. se 
ţin examenele de primire, iar în 6 Septembre se 
vor începe prelegerile regulate. 
Didactru e 4 cor. pe lună, şi pentru elevele, 
ce se înscriu prima-dată la această şcoală o taxă 
de înmatriculare de 4 cor., solvită odată pentru 
totdeauna. Acelaş didactru e şi pentru elevele din 
cursul complementar. 
Elevele cari voiesc să fie primite în internat, 
fie eleve ale şcoalei civile, sau ale şcoalei ele­
mentare a Reuniunii femeilor române, au să fie 
anunţate de timpuriu la direcţiunea şcoalei, înainte 
de începutul anului şcolar, pentrucă să se poată 
face dispoziţiunile necesare. 
Taxa internatului e 500 cor. pe an, în care se 
cuprinde şi didactrul, şi se plăteşte înainte lunar, 
în patru sau în două rate. Spesele pentru cărţi 
de învăţământ, pentru materialul de scris, desemn 
şi lucru de mână, se poartă separat de părinţi, 
precum şi cheltuelile pentru îmbrăcăminte şi în­
călţăminte, pentru inatrucţiune în forte-piano şi 
în limba franceză. 
Taxele pentru instrucţiune în forte-piano sunt 
de 2 categorii: 
a) dacă o elevă voieşte să iee orele singură, 
se socoteşte la 2 ore pe săptămână taxa de 18 
cor. ') pe lună; dacă 2 eleve iau împreună instruc­
ţiune în aceeaş oră, taxa se socoteşte la 2 ore 
pe săptămână cu 9 cor. de elevă ; sau 
b) dacă o elevă voieşte să iee orele singură, 
se socoteşte la 2 ore pe săptămână taxa de 12 
cor. i) pe lună ; dacă se întrunesc 2 eleve în 
l ) Din care sumă 2 cor. se contează pe lună institutului 
pentru susţinerea fortepianelor în stare bună. 
aceeaş oră, taxa se socoteşte la 2 ore pe săr 
mână cu 6 cor. pe lună de elevă. 
Instrucţiunea din limba franceză se socot 
pe lună cu 2 cor. de elevă. 
Toate taxele se plătesc direcţiunii şcolare. 
Edificiul internatului este situat în mijlocul 
unei grădini frumoase lângă parcul oraşului şi e 
provăzut cu apaduct, baie proprie şi lumină elec­
trică, în cât ofere cele mai bune condiţii igienice. 
Elevele din internat afară de şcoală, au în fie­
care zi anumite ore de conversaţiune în limba 
franceză, maghiară şi germană după trebuinţă. Pe 
lângă aceea ele se prepară şi învaţă lecţiunile sub 
conducerea directoarei, profesoarelor şi guvernan­
telor. 
Elevele, cari voiesc să fie primite în internat 
au să aducă cu sine: o saltea, un covorel la pat, 
2 perini, 4 feţe de perini, o plapomă sau ţol de 
coperit, 4 ciarşafuri (linţoluri, lepedee), 6 ştergare, 
6 şervete, apoi perie de dinţi, săpun şi 2 pepteni, 
cari toate rămân proprietatea elevei. Afară de 
acestea schimburile de trup sau albiturile, câte Щ 
duzină din fiecare, două fuste de lustre (jupon) 
şi două de flanel ; ciorapi, batiste (marămi) câte 
1 duzină, 1 parapleu (cort) şi încălţămintea tre­
buincioasă. Pentru uniformitatea îmbrăcămintei 
elevele interne vor primi în decursul anului şco­
lar o haină uniformă, 2 şurţe în forma unei haine, 
o pălărie de vară şi una de iarnă, cari au să se 
facă necondiţionat aici şi cari vor costà preste 
tot cam 30—50 cor. 
Delà direcţiunea şcoalei se poate primi prin 
postă: »Statutul de organizare« şi > Regulau 
tul intern< al şcoalei, «Regulamentul pentru cursul 
complementar <, »Planul de învăţământ « şi «Re­
gulamentul ministerial pentru examenele publice, 
private, supletorii şi de emendare*, à : 
exemplarul. De asemenea » Monografia* ,. . 
à 2 cor. în care pe lângă istoricul institutului, se 
află descris edificiul şcoalei şi al internatului în 
toate amănuntele. 
Sibiiu, în August 1906. 
Direcţiunea 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 8 August 1906. 
— P r i g o n i r i î n Băna t . Ni-se ser' I v m r î 
ticăloase pe cari le săvârşeşte protoprea>rul din 
Oraviţa, un poleac cu numele Motsidlov >ki Ernő. 
Stimabilul acesta, revinind bagseamă la ceva, 
bruschează pe ţărani şi-i prigoneşte, natural 
pentru purtarea lor naţională. Aşa la o judecată 
ce a avut economul George Epure din Tic . 
mic, l-a descins pe acesta de brâul său naţional, 
pe care i-l-a confiscat. Bietul om a trebuit să 
meargă acasă fără cingătoare la cămaşă, batjo-
curit de fibirău. Prin urmare şi într'o localitate 
românească, cum e Oraviţa, îşi ia un .slujbaş 
cutezanţă de a-şi bate joc de noi şi a face tică­
loşii de felul acesta, fără teamă de lege. 
— Expoziţiune românească în Egip-ţi, 
Direcţiunea serviciului maritim ron ân a luat 
dispoziţiunea ca la noua agenţie a serviciului 
român maritim ce se crează pe ziua u v . v ^ . . 
la Alexandria, să se înfiinţeze o expoziţiune 
permanentă şi un muzeu comercial, unde vor fi 
expuse în permanenţă toate produsele solului şi 
industriei naţionale din România. Această expo­
ziţie are menirea să facă cunoscut şi în Orient 
produsele solului român. 
— P l o a i e t o r en ţ i a l ă î n Bucure ş t i . Du­
mineca trecută la orele 6 a căzut asupra Bucu­
reştilor şi împrejurime, — scrie »Dimin.< — o 
ploaie torenţială atât de repede, cum de mult nu 
s'a mai văzut. Ploaia n'a durat decât vre-o câteva 
minute, dar fù însoţită de un vânt puternic şi 
în scurtul timp cât a ţinut a făcut mari pagube. 
Mulţi pomi de prin Cismigiu, la şosea, de prin 
diferite alte grădini publice şi particulare, precum 
şi pe stradă au fost rupţi. Unele case cu înveliş 
mai şubred au fost descoperite. Furtuna a făcut 
pagube apoi la expoziţie şi prin grădiniie unde 
se dau reprezentaţii de vară. Patru oameni au 
fost trăsniţi dintre cari unul a murit, iar altul 
s'a înecat Ia Herăstrău. 
— L o g o d n e . Ni s'anunţă logodna dşoarei 
Aurelia Pantoş, fiica preotului Vicenţiu Pantoş 
din Giula Varşand, cu dl Octavian Ispravnic 
comersant. 
Felicitările noastre ! 
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Anunţăm cu multă plăcere logodna dşoarei 
vits, cu amicul nostru dr. Aurel Novac, 
Pecica. 
Călduroase felicitări ! 
Medicii din Arad publică o desluşire în care 
constată, că vestea despre răspândirea tifosului în 
oraşul nostru, nu corăspunde adevărului. Câteva 
cazuri, ce-i drept, s'au ivit, dar caz de moarte 
în urma acestei boale, nu s'a întâmplat. 
- Princesa Madilda, dupăcum se telegra-
foză din München a murit în Davos. 
înmormântarea i-se va face Sâmbătă. 
- Osman Nouri, adjutantul Sultanului lur-
(Bc, însoţit de copilul conzulului Schwimer Imre 
j cercetat colonia delà Mezőhegyes. 
Aviz. « Societatea pentru crearea unui 
fond de teatru român-» îşi va ţinea aduna­
rea generală din ăst an în Lipova (cottul 
Timiş) la 15/28 August 
Onoraţii oaspeţi cari vor lua parte la 
aceasta adunare, — pentru a li-se putea 
câştiga cvartire, sunt rugaţi a se insinua 
cel mult până în 26 August st. n., la pre­
şedintele al secţiei de încvartirare dl D. Ro­
man în M.-Radna. Comitetul esecutiv. 
— Mângâ ie re . Contele Emánuel Alsdorf, în-
t " i'V . "'-•orie făcută în Africa, fu învitat 
de renumitul pictor vienez 
V i oare. Contele însă se 
arte la o vânătoare de 
ca el, care a vânat în 
iătoare împreunată cu 
a: mari primejdii, poate aveà atracţiune. 
Bine amice, dacă nu ai altă pretenziune decât 
lejdia, ,dse pictorul, atunci poţi merge cu 
ine liniştit; săptămâna trecută am împuşcat pe 
atul meu într'un picior din nebăgare de 
ama. 
. Ni-se scrie : Dl învăţător din Bistriţă 
Teodor A. Bogdan, fiind pe vacanţă la casa pă­
rinţilor săi din Fărăgău, în 31 Iulie d. a. pe la 
3 ore, feciorii Toderaş Luca a lui Toader Corela 
din Fărăgău şi Simeon Omenişan Lanţoş din 
bpcol i-au furat 610 cor. Răufăcătorii în urma 
isteţimii sergentului de jandamerie Jozsa şi a 
judelui comunal dl Dumitru Pop, au fost des-
recunoaşterea faptei şi reîn-
unor sume mai mici, au fost arestaţi 
n închisoarea din Teaca, aşteptându-şi răsplata 
cuvenită. 
c i d e n t la graniţa româno-bulgară. 
Din Sofia se telegrafiază că la Silistra 60 de 
soldaţi români ai graniţei au tras focuri asupra 
unei bărci în care se aflà inginerul bulgar 
Vincew, ce era însărcinat cu măsurarea adân-
cimei apelor. Un soldat aflat pe barcă a fost 
rănit. De asemenea au fost rănite două femei 
cari spălau rufe pe ţărmul bulgăresc. Nu s'a 
putut controla întru cât faptele sunt ezacte aşa 
cum se depeşează din Sofia. 
— Catastrofa de asigurare şi catastrofa 
din San-Francisco. Un raport oficial arată că 
societăţile de asigurare au perdut de pe urma de­
zastrului delà San-Francisco suma de 864 milioane 
de franci. 
Cea mai mare parte din această sumă a fost 
plătită de societăţile europene între cari în primul 
rînd cele engleze. 
— Un recurs respins. Helmstâdt, un orăşel 
din Braunschweig, a fost pe la sfârşitul veacului 
trecut renumit pentru târgurile sale de ramatori. 
Târgul ramatorilor, din consideraţiune la însem­
nătatea venitului ce-î aducea cassei oraşului, s'a 
ţinut pe piaţa cea mai de frunte a oraşului, toc­
mai înaintea Academiei. 
Profesorii Academiei s'au simţit conturbaţi în 
discursurile lor ştienţifice prin tonurile puţin me­
lodioase ale ramatorilor, au dat deci un recurs cu 
rugarea, ca municipiul să mute târgul pe altă 
piaţă a oraşului. 
Primarul însă respinse cererea corpului didactic 
motivând decisul său, între altele astfel: porcii 
aduc oraşului mai mult venit într'o mică săptă­
mână, decât toţi profesorii Academiei la olaltă 
într'un an întreg. 
— Cumpărare de cai. Ministrul de agricul­
tură provoacă pe economi ca să-i vestească dacă 
au cai de vândut pentru stat delà ЗѴг ani până la 
8 ani. Cei ce au şi vreau să vândă cai, să se 
însinue ministrului până la 10 August. Pe insi­
nuare trebue timbru de 1 cor. 
— Catastrofă îngrozitoare. Despre catas­
trofa îngrozitoare, ce s'a întâmplat pe mare cu 
corabia Syria să ştie cu siguranţă următoarele : 
Sâmbătă sara corabia Syria, ce a plecat spre 
Buenos Ayres şi pe care călătoriau 900 de călă­
tori, în apropierea de ţărmurii spanioli s'a lovit de 
o stâncă şi îndată s'a scufundat. 
Au scăpat 500—600 călători iar ceilalţi s'au 
înecat în apa. Intre cei înecaţi $i un episcon din 
America de Sud, care a fost răpit de valuri in 
momentul când da bine cuvântare celor din gura 
morţii. Intre cei înecaţi mai mulţi sunt muncitori 
italieni. Sâmbătă dimineaţa corabia a părăsit por­
tul Barcelona şi a plecat spre Carthagena, dar 
un curent puternic l-a mânat spre stâncele Hor-
nigas. La orele cinci d. p. corabia înainta cu o 
iuţime mare, şi în urma acesteia nu s'a putut 
încunjura catastrofa. 
In momentul acesta marinarii n'au ştiut ce se 
facă, ci s'au grăbit să-şi mântue fiecare viaţa sa. 
Când căpitanul, care a scăpat dintre valurile mării 
a văzut marea nenorocire, a scos revolverul şi s'a 
împuşcat. 
Cei mântuiţi au pierdut însă întreaga lor avere. 
Un martor ocular spune, că toţi călătorii ar fi 
fost mântuiţi dacă marinarii se purtau cu mai 
multă grijă şi dacă ar fi susţinut disciplina. 
— Nou manevru şarlatan. Un domn şi un 
băiat intră într'o prăvălie de modă. Dupăce şi-a 
ales cel dintâi un cilindru în preţ de 20 coroane, 
se adresează cătră băiat cu întrebarea: 
— Cum îmi stă acest cilindru? 
— Cum îi stă unui vagabund — fu răspunsul 
băiatului, care o tuli la fugă pe stradă. 
Domnul păru a fi înfuriat de această inzultă, 
care produse rîs tuturor celor de faţă, el depuse 
portmoneul său pe masă, pe care îl ţinuse în 
mână spre a achita preţul tocmit şi cu bastonul 
în mână o apucă după băiat, zicând: 
— Aşteaptă numai, blăstămatule, o să-ţi plă­
tesc eu gluma ta cum se cade. 
Natural, că nici domnul nici băiatul nu s'au 
mai reîntors în prăvălie, cercetând portmoneul, 
îl aflară plin de hârtii — fără valoare. 
— Contra Q i d i u m -ului în loc de prav 
de sulfur, să presărim viile noastre cu hepar sul­
furic. Influinţa e repede, sigură. Un kgr. cu 
îndrumări costă 64 fii. şi se poate căpăta delà 
Mayerfi Zoltán, fabricant de material de stropire, 
în Kecskemét. 
— Corecţii pe hârtie calitate foarte fină 
100 bucăţi cu 1 cor. 1000 bucăţi 9 cor. 
se poate căpăta în Librăria lui Ingusz J. şi 
fiul Arad. 
— Oroloage ieftine şi juvaericale pe lângă pre­
ţurile cele mai avantagioase se pot căpăta la 
Deutsch Izidorné, palatul contelui Nădasdy, strada 
Forray. 
Concert , petreceri. 
Petrecere mare la Oraviţa. Şapte 
coruri din jurul Oraviţii — ne scrie 
f o r o c p n n r ţ o n l u l n n s t r n ç i r > P ç t p (-j 
de studenţi (doctori, teologi, jurişti, peda­
gogi) vor aranja Sâmbătă în 11 August n. 
la Oraviţa o petrecere cum nu s'a mai 
pomenit pe acolo. Petrecerea aceasta va 
fi încă un prilej fericit să ne bucurăm şi 
după zilele mari ale învingerii principiilor 
noastre să prăznuim împreună. Din foc 
B ă t r â n ii. 
— Lagour. — 
Іл gară se opreşte un automobil frumos. Din 
j e! se coboară o femee de o etate înaintată. Tot 
în acest moment soseşte în gară şi trenul acce-
- H , ; J se оргеке ca un cal dresat şi femeea 
grăbeşte în braţeie unei altei femei de-o vrâstă 
cu ea. S'au suit în automobil şi au plecat spre 
castelul lui Murinière. 
Contesa Murinière şi musafirul ei, Hixeuil An-
drienne erau prietene din copilărie. 
In tot anul petreceau împreună săptămâni în­
tregi. Contele Murinière era un vânător pasionat, 
care însă cu toate acestea nu şi-a negligat nici 
soţia. 
Dama Hixeuil însă era văduva unui general. 
Toată bucuria o aveà în unicul ei copil. El era 
razimul şi mângâierea etăţii ei de şasezeci de ani. 
Pânăce au ajuns acasă au vorbit unele şi altele 
din viaţa lor. 
— Priveşte numai Adrienne — zice contesa 
Murinière — aceasta e casa cea nouă a lui Ar­
mand. Iţi mai aduci aminte de el? Dumnezeule! 
Cum trec anii, ce om frumos era el la etatea de 
treizeci de ani ! Mărturisesc, că eram îndrăgostită 
în el, dar' chiar din acest motiv, îmi plăcea să-i 
încunjur societatea. 
— Sunt patruzeci şi doi de ani de când l'am 
văzut ultima dată — suspină Andrienne. 
Se făcu linişte. Ambele tăcură. Amintirile alor 
patruzeci şi doi de ani treceau prin mintea am­
belor femei. 
Au sosit acasă. Şi-au luat toaletele pentru masă, 
toalete frumoase, elegante. Par'că voiau să emu­
leze una cu cealaltă, ca şi de demult, de demult, 
— când erau numai la vrâsta de douzeci de ani. 
Părul contesei Murinière era puţin presărat câte 
cu un fir alb, semnul bătrâneţei. Părul Andriennei 
era curat alb, ce însă îi dà o înfăţişare drăguţă. 
Contele Murinière salută cele două femei, foarte 
iritat şi îndată începe să vorbească: 
— Lui Armand Prieux i-s'a întâmplat o neno­
rocire în decursul vânatului. A fost atacat de un 
mistreţ, şi din nenorocire puşca nu era încărcată. 
Adrienne deveni galbină ca ceara. 
— In momentul ultim însă — continuă con­
tele — i-a succes să umplă puşca şi să împuşte 
mistreţul. Astfel fu mântuit de moartea sigură. 
— Ah ! suspină deodată ambele dame — unde-i ? 
A plecat acasă? 
— Nu. Cu învoirea d-voastră l-am învitat la 
prânz. 
Abea sfârşeşte cu ;,vorba, şi iată Armand se 
arată în prag, . e pentru întârziere Cei 
şasezeci şi cinci de ani încă nu i-au împovorat 
umerii. 
După manierile lui, după modul de a face 
complimente femeilor, a rămas tot cel vechiu. 
După prânz Armand a vorbit Adriennéi lucruri 
vechi, lucruri dulci şi mângăitoare. 
— O de-ai şti cât am suferit? Cu un cuvânt 
mi-ai nimicit toată fericirea tinereţei mele. . . Am 
călătorit... Dar n'am aflat leac stâmpărător pen­
tru rana inimei mele . . . Adrienne ! Pentru ce-ai 
venit aici?. . . 
— De ce-a trebuit să convenim de nou? 
— Armand ! suspină Adrienne. Am fost răpită 
de o putere nespus de mare, când am venit aici ! 
— Adrienne! Scumpă Adrienna mea! . . . 
Dar femeia încărunţită s'a îmspăimântat la auzul 
acestor vorbe. întristată s'a sculat de unde a 
şezut şi de tot încet, încet şopti. 
— Armand ! Nu mai spue ! E prea târziu ! 
Priveşte.. . frunzele cad ofilite... 
Şi 'n gândurată a păşit peste pragul chiliei 
vecine. 
I N S T R U M E N T E N E C E S A R E L A O R I C E E C O N O M I E . 
„ C i u r u r i - K a l m á r " adevărate şi maşini pentru curăţirea sămâuţelor de trifoiu. 0 0 0 0 0 0 
Cele mal renumite în toată, ţara şi cele mai ieftine şi de construcţia cea mai bună. 
Fabricăm dm materia de prima calitate din patrie In diferite mărimi, tn diferite construcţii, eoräspuoüatoare tuturor cerinţelor eeonomice, maşini pentru cu-
luţiroa gi anelor, ciururi de pleavă, mânate cu mana ori cu motor. Rugăm să cereţi catalog gratuit des oro noutăţile noastre do nn an. ba ori ce cerinţă 
răspundem promt şi fără nici o plată. - — 
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competent suntem informaţi, că se fac mari 
pregătiri şi din depărtări să participe pu­
blicul. Din întreg venitul curat al petrecerii 
se vor procura cărţi gratis pentru popor. 
Inteliginţa română din Teiuş învită cu toată 
onoarea la producţiunea teatrală urmată de dans, 
ce o va aranja Duminecă în 12 August n. în 
hotelul «Leul» din loc, din prilejul adunării des­
părţământului XII (Alba-Iulia) al «Astrei». 
PARTEA LITERARĂ. 
ACADEMIA ROMÂNA. 
Concursuri pentru premii. 
1906. 
(Urmare). 
«Această carte va cuprinde în întâia parte des-
cripţiuni ale naturii şi ale puterilor naturii şi în 
e doua parte naraţiuni despre evenimentele is­
torice însemnate şi despre viaţa bărbaţilor celor 
mari ai naţiunii române şi ai altor popoare. Des-
cripţiunlle sau naraţiunile vor fi sau bucăţi ori­
ginale sau traducţiuni bine făcute. In tot cazul, 
alegerea se va face din tot ce literatura româ­
nească sau străină posedă mai clasic şi va aveà 
în vedere desvoltarea iubirii naturii şi a simţi-
mintelor patriotice şi virtuoase». (Din Actul de 
donaţiune). 
Premiul este de 8.500 Lei, in care sumă se 
cuprind premiul autorului şi cheltuelile de tipă­
rirea scrierii (de minimum 30 coaie de tipar gar­
mond) în 1.000 exemplare, din cari 800 ale au­
torului şi 200 ale Academiei. 
Terminul prezentării manuscriptelor este până 
la 1 Septemvrie 1909. 
XIV. Premiui Statului Eliade-Râdulescu, de 
5.000 Lei, se va da în sesiunea generală din 1910, 
prin secţiunea literară, celei mai bune lucrări 
scrise în limba română despre: 
Poezia populară românească, cuprinsul, stilul 
şi versificaţia ei, studiate în asemănările şi în le­
găturile ei cu poezia românească cultă şi cu 
lor vecine, cari au avut influenţă asupra culturii 
poporului românesc. Se va studia versificaţiunea 
românească poporală şi artistică în comparatiune 
cu cea latina clasică, cu cea latină medievală şi 
cu cea romanică.—(Deciz. 9 Aprilie 1905). 
Terminul prezentării manuscriptelor este până 
Ia 1 Septemvrie 1909. 
XV. Premiul Adamachi, de 5.000 Lei, divizibil, 
se va da în sesiunea generală din anul 1910, 
prin secţiunea literară, celei mai bune lucrări 
scrise în limba română despre: 
Sufixele de formarea cuvintelor în limba ro­
mânească, studiate din punctul de vedere al for­
mei, al sensului şi al originii lor.—(Deciz. 9 Anr 
1905). P ' 
Terminul prezentării manuscriptelor este până 
la î Septemvrie 1909. 
ХѴІ. Prmiui Năsturel din seria A, de 5.000 Lei, 
s e v a da în ses iunea crenerală rfin l o m . j ' 
....^v. 0 .. ..... * ^prin sec­
ţiunea literară, celei mai bune lucrări scrise în 
îimba română despre : 
Genealogia Basarabilor. — (Deciz. 16 Martie 
190Ô). 
Terminul prezentării manuscriptelor este până 
la 1 Septemvrie 1909. 
XVII. Premiul O. San-Marin. de 2.000 Lei, dim­
preună cu procentele acestui fond până la acor­
darea premiului (deciz. 6 Martie 1905), se va da 
în sesiunea generală din 1910, prin secţiunea is­
torică, celei mai bune lucrări scrise în limba ro­
mână asupra subiectului : 
Expunerea tuhivor felurilor de intervenţiune a 
Statului în relaţiunile dintre capital şi muncă, 
în folosul muncitorilor.—Deciz. 11 Aprilie 1905). 
Se vor expune toate felurile de intervenţiune, 
după o clasare proprie. 
Ca simplă enumerare, intervenţiunile de studiat 
sunt : ' ' 
a) Măsuri de igienă, de profilaxie medicală. 
b) » pentru împuţinarea accidentelor. 
c) » . în interesul instrucţiunii (adică mă­
surile prin cari se rezervă copiilor, cari lucrează 
în industrie, ore pentru a urma ţa şcoală, cur­
suri complementare ori profesionale de sara pen­
tru lucrători, etc). 
d) Măsuri de protecţiune economică (ca serii 
oficiale de preţuri, măsurile luate în privinţa gre­
velor, interzicerea plăţii salarului în bonuri sau 
în lucruri, organe de conciliaţiune, regimul sin­
dicatelor, biurouri gratuite de plasare). 
e) Organizarea inspectării fabricelor şi ate­
lierelor. 
f) Intervenirea Statului pentru garantarea lu­
crătorului în cazuri de accident, de boală şi la 
bătrâneţe. 
Cu privrie lă această intervenire se va expune 
sistemul german de asigurări obligatorii şi sis­
temele bazate pe libertate şi pe mutualitate din 
Belgia, Francia, Anglia, discutând: (Va urmà.) 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapes ta . 
Cota oficială pe ziua de 7 August. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 
Secară pe Octomvrie 
Orz pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Grâu pe Aprilie J907 
INCHEEREA LA 5 ORE: 
Orâu pe Octomvrie 1906 
Secara pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Aprilie 1907 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 112—113 fii.; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate pestej320 klgr. 119—120 fii.; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii părechea 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
7 - 3 0 - 7-31 
759 - 7-60 
6 - 1 5 - 6-16 
6 - 3 8 - 6 3 9 
6-17— 6-18 
6-42— 6-43 
7 - 3 2 - 7-33 





Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar: G e o r g e Nîchîn. 
Deschidere de cancelarie de 
Ш notar public, ш 
Activitatea mea de notar public cu ziua 
de azi am început-o: 
Cancelaria mea: strada Fábián, în casa 
mea proprie de sub nrul 6, parter. 
Ore oficioase \ £ ° l e -
Substitutul meu : 
Dr. Szabó István. 
Arad, 24 Iunie 1906. 
Dr. Mtilek Lajos, 
notar public regesc. 
A V I S . 
In hotarul Cuvinului la drumul de ţară 
se află de vândut o vie plantată de 6 ani 
3000 butuci, promite rod abundant, cu colna 
nouă, veranda reciuzite de stors, loc idilic, 
cu preţ moderat! cumpărătorii să se adre­
seze la părintele Paul Felnecan în Szabadhely 
p. u. Gyorok. 
«La proprietariul Ioan Popescu în Ma-
gyarád com. Arad să capătă struguri de 
masă în coşări de 5 klgrame à 3 coroane, 
scutit de porto — precum vin vechi de 
Magyarád delà 46—60 coroane h. litra». 
Aduc la cunoştinţă onoratului public că 
mi-am strămutat cancelaria în str. Karolina 
casa de sub nrul 8 (lângă posta mică). 
Bani pe avere nemişcătoare mijlocesc 
foarte eftin şi repede. 
S z ü c s F. V i l m o s . 
Reprezentantul institutului de credit fun­
ciar, ca mijlocitor de împrumuturi. 
De vânzare, 
se află în comuna Feiurd (Fejérd) lân 
Cluj, o moşie de 400 jagăre, loc fertil, < 
care sunt: 7 jugăre intravilan, 63 jugü 
păşune, 50 jugăre livezi (râturi), 70 jugâ 
pădure şi 210 jugăre arător, în condiţii 
avantagiase. 
Detailuri se por primî în biroul insti 
tului de credit şi economii -»EconomuU 
Cluj. 
un tiflăr ГОШаП, ^оѵ^тІЫх^Щ 
a făcut cursul notarial, cu praxă de 4 an 
capabil de a conduce o cancelarie notariat 
doreşte a fi acceptat cu / Septemvrie în Ц 
fel de loc, unde şi-ar puteà asigura vii 
torul. j 
Adresa la Administraţie. i 
C u l t i v a r e a . p a r u l u i . Cea mai obveniend| 
cauză a căderii părului, după cum a dovedit-o cei таігЦ 
numiţi medici, e însuşi mătreaţa, cei ce sufăr de acest morii 
în timpul cel mai scurt devÜ 
pleşuvi, dooare-ce mătreaţa sQ| 
beste perii şi uscă rădăcinele p | 
rului. Nenumăraţi medici expeijj 
din patrie şi străinătate recomandj 
„spirtul d e păr PETROLIN", 
despre ce prin epistole de reci 
noştinţă se arată că după o fo­
losire de câteva zile împiedeci 
căderea p ă r u l u i , şi ori ce alt 
morb de cap si în mod avânta-
gios ajută la creşterea de nou a părului. La cumpărări 
să fiţi cu băgare d e samă la s i m b o l u l de mai sus. Oii 
ce alt spirt adus în circulaţie e numai o imitare şi falsift 
care stricăcioasă. Se capătă numai la pregătitorul : Droge­
ria şi laboratorul de cosmetică K . o r a xx i ş l 
W a e h . s m EL n t i , ( S z a b a d k a . 
M a g a z i n p r i n c i p a l Ia farmacia I ^ V i U l e s 
K e l e m e n . Se poate^-eăpăta şi în prăvălia de toalete 
alui H e g e d ű s G y u l a . 
Stabil iment de hydrotheraphiet 
Wällischhof 
staţiunea de tren şi postă Brunn-Maria-En-1 
zersdorp, 30 min. departe de Viena. 
Aranjament modern 
(pe lângă hydrotheraphîe complectă, 
băi de soare, de aer, de acid carbo­
nic şi electric, massage, electrizare, 
gimnastică suedă, dietetică individua­
lizată etc.) 
Preturi moderate. 
Cu prospecte şi informaţiuni mai detailate 
stă la dispoziţie direcţiunea şi medicul-şef al 
stabilimentului: ». M . _ т л 
Dr. Marius Stürza. 
f Glöckner József 
A 
• 
Spălătorie chiemică şi atelier de 
oo o o văpsit de haine, o o oo 
S e g h e d i n , strada Iskola n-rul 27. 
Timişoara-cetate. str. Hunyadi 6. 
Curăţeşte şi vopseşte tot felul de 
haine pentru femei, bărbaţi şi copii, 
oo o o rolete şi broderii, o o oo 
C o m a n d e din prov inc ie s e e feptuesc 
punctual şi prompt . 
• 
• 
1=5 SEL I I c Sl ГЧГ SA, ţ i o n e t 1 a " " a P U P P 
F f / V í - S I V 
BILANŢUL GENERAL 
încheiat la 3Q Іілпіе 1906. 
Cassa Monedă metalică 






Bilete de Bancă 
Efecte predate Cassei spre încassare 
Portofoliul român şi străin Centrala • 
> > Sucursale şi Agenţii 
Efecte publice 
> fond de réserva statutar 
> » amort. imobil., mobilier şi maşini . . 
Cupoane 
împrumuturi pe efecte publice I £ e n t r a l a • • • ;.. 
I Sucursale şi Agenţii 
Iprumuturi pe efecte publice în Ct. Ct. Centrala 
Sucursale şi Agenţii 
Imobile 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Dobânzi datorate la împrumuturi pe efecte publice . 
Deposite libere 
» > ct. provizori . . . . . . . . 
Diverşi ' C o n t " c o r e n t e de valori 
p. Cuvernator, Eugenia Oarada 
105.101,401 35 
26.677,280 132.778,681 35 
— — 3.309,492 30 
33.377,308 06 
19.894,426 30 53.271,734 36 
— 11.999,924 — 
— 14.801,390 81 
— — 2.908,324 08 
— 126,746 74 
1.812,500 — 
4.693,300 — 6.505.800 
21.257,533 33 
— 5.767,518 70 
— — 603 207 59 
— — 280,076 86 
81.575,682 50 
25.649,000 - 107.224,682 50 
71.313,253 94 
28.185,953 92 99.499,207 86 
Lei . . 460.334,320 48 
Capital 
Fond de réserva 
> amort. imobil, mobilier şi maşini 
Bilete emise de Bancă 
Bonuri de Cassă 
Beescomptul semestrului viitor . . . 
Deposite de retras 
Compturi curente 
Profit şi perdere * . 

























PROFIT ŞI PIERDERE 
încheiată la 30 Ivi «io 1906. CREDIT 
315,626-91 J 
Salariile personalului de administraţie 
< » > imprimerie . . 
Chelt. de admn. imposit către Í Centrala 
Stat şi diferite taxe şi indem [ Sueurs, şi ag. 84.688.66 
Cheltueli de imprimerie 
Fondul amortisării imobilelor . . . 
> > mobilier si maşini de imprimerie 
Luminat şi încălzit 
Drepturi de présenta 
Material pentru fabricarea biletelor (usât) 
> > imprimerie 
Sold. (Beneficiu net) 
















Soldul precedent . . . . . . . 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Trate, remise şi diverse operat, cu străinătatea 










Pag. S. „ T R I BU N A' -Nr . Ш. , 
B o l t ă n o a 
a lui 




(mal nainte la firma Carol Kopetkő Inn.) 
pentru modă de bărbaţi şi dame, pânzâturi, Schiffon şi tot felul de lipscanii 
A r a c i , S z £ i f e £ * c l s á . S - * ^ r ~ I . 
№ S ' a d e s c h i s l a 1 . A u g u s t . 
Plissierătura şi guvelirea hainelor cu maşină, se primesc ori în ce lăţime. 
Nr. telef. pentru огаз şi comitat 609 
B A N I 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cujamortizaţie de 10—70 ani 
după mărimea i-umei împrunmtate cu 4, 4V4, 4 V 2 » 4 3 / 4 . 
Şi 5 % , pe lângă dividendâ d* mijlocire şi amortizaţie de 
interese eorăspunzatoare pânâ 1» valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative BU sunt, la dorinţa anticipez spe­
sele de întabulare, convertez datoriile de intf reee mari 
===== I* e sol var e grabnică, serviciu prompt. ===== 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentant» pentru mijlocirea de Împrumuturi a 
pe teritorul comitetului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Bichiş, Gyula, Ci&ba 
ARAD, Karolba-iitcza 8. szám 
(Lângă filiala Poştei.) 
Biroul filialei : B. Ci aba, Calea Berényi. 
Primesc pe îângâ onorar aeuisitorî de afaceri abili 
şi demni di1 încredere. 
F I S C H E R K Á R O L Y 
fabricant de funii, ţesături, 
de site şi saltele de sîrmă. 
Arad, József főherczeg-út 8. sz. 
Recomandă preparatele sule de s î r m ă c a : ţesători de 
etrmă din aramă, fier şi ţ ine, pe cari le are tn deposit 
mat ales pentru mori, fabrice şi scopuri agricole, afară 
de acestea, recomanda sitele sale pentru Sita de rentilat 
sistem Bachler. Pregăteşte ţesături de т а л а şi fabrică 
la Îngrădit de grădini, grădini publice, curţi de galiţe şi 
păduri ou vlnat, site de sîrmă cn ramă de fler pentru 
scopuri delucrări de pământ, nisip, petrlş, şi pentru lu 
orari de mine, zidiri şi grădinărit. Site la ferestre de piv. 
niţe şi magazine de grjnnţe. Apărătoare de ncmtei la 
locomotive, mori şi ewur l de fabrici. Somiere elastic, 
de oţel pentru pat pe staluri de fler şi lemn, cari In pri­
vinţa uşurinţei de a se ţinea curat sunt fearte recoman­
dabile. Diferite site din păr, aramă şi mătase, dobe pen­
tru tntun, site-dobe, şi orîoe fel de obiecte şi lucrări din 
aceasta branşe cu preţuri din cele mal moderate. 
m ă s a r 
Arad, Part-u. nr. 4 (Casa proprie). 
Se recomanda onor. public pentru pregătirea a ori-ce fel de 
lucrări de lemn aparţinătoare acestei branşă, precum : 
mobile de alcouri, de prânzătoare, de salon, de cuină, 
de grădini şi de vile, 
precum şi spr pregătirea aranjamentelor de prăvălii, 
de birouri, de portale şi ori-ce fel de lucrări pentru Ы-
serici şi alte edificii publice. 
Comandele se efeptuesc prompt pe lângă preţuri convenabile şi 
garantă. 
— Desemne şi modele chimice se trimet la cerere. —— 
Tot felul de 
dre&ere de orolpage 
ce nu mai se poale închipui 
n u m a i 1 c o r o a n ă , 
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